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Mantecosa de Hardenpont 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Cidoniforme u oval. Cuello, en general, corto y bien marcado. Superficie irregular, generalmente 
acostillada hacia la cavidad del ojo. Fruto algo asimétrico. Contorno irregular, ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y superficial. Borde irregular, mamelonado. Pedúnculo: Medio 
o largo. Fuerte, leñoso, apenas engrosado en la parte superior, a veces carnoso en la base. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media y de profundidad media. Borde ondulado, mamelonado o acostillado. 
Ojo: Medio, semi-cerrado o abierto. Sépalos estrechos y largos, unidos en la base, puntas rizadas con 
pubescencia blanquecina en su interior, indistintamente pegados a la cavidad, erectos o convergentes. 
 
Piel: Un poco granulosa, mate. Color: Amarillo claro o amarillo verdoso con chapa carmín o anaranjada 
que cubre desde carente de ella hasta 1/3 del fruto. Punteado casi invisible, a veces aureolado de verde. 
Zona ruginosa poco extensa alrededor del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo, con conducto de longitud variable. 
 
Corazón: Medio, fusiforme. Eje amplio, hueco, lanoso en su interior, anchura máxima por debajo de las 
celdillas. Celdillas mas bien pequeñas, ovales, situadas muy altas, dentro del corazón. Con bastante 
frecuencia sólo cuatro carpelos. 
 
Semillas: De tamaño medio y forma poco constante. Color oscuro rojizo o casi negro. 
 
Carne: Blanca amarillenta. Mantecosa y a la vez semi-firme, jugosa. Sabor: Dulce, aromático. Muy 
bueno. 
 
Maduración: Octubre-noviembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
